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A ∈ Ã» 2(R) tdŁ t = (t1, t2)t ∈ R2.
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√
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=
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=
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∆y(w) = −1 ¤
¹Á­d "6©k¤ §!$Hﬂ|°#®Ät
a¯ · w =
{
a+ ]x(w) + ∆y(w) ,

a¯
V0T¬
a+ ]x(w)−∆y(w) ,  a¯ °1ŁdŁ .
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Àkd
Uk = {w ∈ F2| 0¯ · w = 0¯} ¼<§k¤ m°t°ﬃﬂÁ¿m­°T "6©k¤{£ $º¤
6#	
 |ºm°Ty!­Ág®Äy¬®yd®Ä°
Γ(2)
ﬂ !Á­®Äﬃ! J®Äd!td¬ÄtﬂÁy¬®­®ÄdMtdŁ °dÁy¬c0T\®y3:® ®RÁ
Áy \K<¬¬®<®Ä°J°TÁyŁ®Ädi®mﬂ|° TÄc®Ä°T­Á
xy
:dŁ
y2
¤ 
°ty."dy¬Á­!+¡
´3°T
γ ∈

 k® +(F2)
γ ∈ À1® (Uk) ⇔ γ ∈ À® (U1) tŁ γ(y2), γ(xy) ∈ Uk "&©1¤  $
⇒ m°T°lﬂÁ@!M¢t¤¯tdŁi®ÄdVŁdV3d®y°T\°:À1®Ä (Uk) ¤
⇐ Á³®yy dÁ­d¬ Uk Á"®ÄdÁ­ (dT­°T ("J°t U1 ¬°TdÁyÁ­®yd\°t¯®yd°TÁyﬂ °TyŁÁ ®Äd®ydy¬
T¬dy:®Ä°T­Á
w1 := x
2 ¼ w2 := xy
tdŁ
w3 := y
2 °: U1
m°TbﬂG®yd d1s<°t
°1 yy¬d¬Á¹°:
w1
Á Łd01ÁyPd=@!
k
"
w−11
°T ®yŁ
dªc®ÄP0t $ ¼d&¤ t¤
Uk = {w = w(w1, w2, w3) ∈ U1| ]w1(w)
Á ŁdP01Á­ﬁd-!
k}.
Uk
ÁﬂTÄc®ÄŁi:Á¿d°T­ tsÁy 'dTy°t ("\°t
U1
@!
wk1
¼
w2
tŁ
w3
¤  dÁ ®|Á|Á­ 'K ª®
®Ä°d¬µ
x2k
¼
xy
:dŁ
y2
<°T­Łd¯®Ä°R3dŁ<°T ®¼1 VTP0t
γ ∈ À1®Ä (U1) 'NkÁ Uk ¤  | k®
γ(x2k) = γ(w1)
k tdŁ®Äd d1s°t+°1 yy¬d¬Áﬂ°:ut<td¬Ä:®y°T® ÁŁd0kÁyPd
!
k
¤¦¶·d¬  ®¿m°T°ﬃﬂÁ#"&©k¤  $º¤

ÁdVN1® Ág®Ä*"°#dÁy¬c0t¿®Ä3:® °TyŁd¬*®y°"dµ
ﬂd¬®yd
A
Á*
Γ(Ok)
®*Á,Áy 'K ¬ª® ®y°
°tdÁyŁd¯°Tdn"d­<tT|°t
A
 ddŁ
βˆ
¡»¬®
A
+·<À»
2(Z)
tŁ
γ0 ∈   ® +(F2) Á­ d
®Äd:®
βˆ(γ0) = A
¤RÀ1d¬
βˆ
Á³®ÄdI$1 °t®Äª®U<"

 ® +(F2) → G" ® +(F2) ∼= À» 2(Z) ¼
t<t ®y°T<°t%"ddÁy
γ
Á<"("sŁ®Ä°
A
!
βˆ
L\®¯Á¦¬°T?­ dT:®Ä¬Ł ®y°
γ0
¤   dÁMﬂ|¹3J0T:¡
A ∈ Γ(Ok)
 
1⇔ ∃γ ∈ À1®Ä (Uk) : βˆ(γ) = A⇔ ∃w ∈ F2 : wγ0w−1 ∈ À1®Ä (Uk)
(5.1)⇔ ∃b¯ ∈ Z/(2kZ) : b¯ · γ0(u) = b¯ m°tt u ∈ Uk. "&©1¤ © $
G-dÁy¬c0tR®Ä3c®"¾·°Ty
(Uk) = U1
"v!
µd!®y3:®¹®·°t®ÄtÁ¹®Ä®ydy¬TÄc®Ä°T­Á
°t
U1
$º¤   dÁ¦¾·°Ty
(Uk)
3tÁŁdVN
2

F2
tdŁ
1, x
:y °tÁy¬®¦­ "d­Áy¬ª®:®yP0T¬Á¤  dÁ
 "6©k¤ ©!$|® Á Áy 'K ª®·®Ä°°TÁyŁ
b¯ ∈ {0¯, 1¯} ¤¯,°TT¬®ydﬂ ®Ä "&©k¤  $| ®¿m°T°ﬃﬂÁ|®Ä3c®
A ∈ Γ(Ok) ⇔ (0¯ · γ0(y2) = 0¯ tdŁ 0¯ · γ0(xy) = 0¯ ) °t
(1¯ · γ0(y2) = 1¯ tdŁ 1¯ · γ0(xy) = 1¯ ). "6©k¤ B $
¾¹°ﬃﬂV¼3Á­ ("("s°TÁyV®Ä3c®
A =
(
a b
c d
)
Á 
Γ(2)
¤
G"dV3tÁ¬¡
Γ(2) =< A1 :=
(
1 2
0 1
)
, A2 :=
(
1 0
2 1
)
, A3 :=
(−1 0
0 −1
)
> .
"6©k¤ !$
p Ł*3dV®ÄV®ydy¬t ®Ä°t<°Tc"ddÁy Á
γ1 : x 7→ x, y 7→ x2y γ2 : x 7→ xy2, y 7→ y γ−I : x 7→ x−1, y 7→ y−1
 
ﬀ	  ﬂ          
ﬀ	 © 
tdŁÁyº®
G(2) :=< γ1, γ2, γ−I > .
  dÁ
βˆ(G(2)) = Γ(2)
¤¯»º®
γ0
sU
G(2)
ﬂ ®Ä
βˆ(γ0) = A
¤
p 4ﬂ: dÁy¯U®ydm°T°lﬂdﬂ®yd=t¬® "y°ﬃ0T¬Is°ﬃﬂ »  ©1¤ B¿®Äd:®
G(2)
­Ác"+¬¬®ÄÁ
∆y
¼&¤ t¤ ¡
∀γ ∈ G(2), w ∈ F2 : ∆y(γ(w)) = ∆y(w).
 d¬ ﬂ dﬃ0tt¡
0¯ · γ(xy) (5.3)= 0 + ]x(γ(xy)) + ∆y(γ(xy))
  
5.6
= ]x(γ(x)) + ]x(γ(y)) + ∆y(xy)
= a+ b− 1.
Àk< t­P!°T°®tdÁ
1¯ · γ(xy) = 1¯ + a+ b + 1
0¯ · γ(y2) = 2b :dŁ 1¯ · γ(y2) = 1¯ + 2b
  dÁn@! "6©k¤ B $
A ∈ Γ(Ok) PL 2b ≡ 0 tdŁ a + b ≡ ±1 <°1Łd d° 2k ¤¯ dÁ"dy°ﬃ0tÁ"£k¤
C 	
«$:"®Äd:® !¢t¤ ®yd Q¯ITy°T '"
Γ(Ok)
Á Áy (Ty°T '"I°t
Γ(O1)
¤ Àk ("'"+°TÁ­
®Äd:®
A =
(
a b
c d
)
Á!
Γ(O1)\Γ(2) ¤ dMdŁVNP°t Γ(2)  Γ(O1) Á 2 ¼³Á­d¬
!O¢T¤ :@! ¬<¬ª®°t
Γ(O1)
<"dÁ®Ä°M¬®Ä
I¯ =
(
1 0
0 1
)
°T
S¯ =
(
0 −1
1 0
)

À»
2(Z)/Γ(2) =
À»
2(Z/2Z)
¤ d­¬m°T­
A
3tÁ| Łd¬°Tb"+°tÁy®y°T
A = B ·S m°tﬂÁ­°T<
<:®Ä­N
B

Γ(2)
¤ p VŁdV3dV®Ädt k®Ä°T °T%"dÁ­
γs : x 7→ y, y 7→ x−1,
®Ä
γs
Á¿I"d­ tt³°t
S
 ddŁd¬
βˆ
¤¯´3 d­®yd­<°T­t¼@ﬂ|"®ÄtµtV)"dy¬<tT
γB
°t
B

G(2)
¼®yd
γA := γB ◦ γS Á·h"y :T"°t A ¤HG"dV°#®ÄtdÁ¬¡
0¯ · γA(xy) (5.3)= 0 + ]x(γA(xy)) + ∆y(γB(yx−1)) Lem5.6= a+ b + 1
Àk< t­P!T¼8°td¿$:  :®yÁ
0¯·γA(y2) ¼ 1¯ ·γA(xy) tŁ 1¯·γA(y2) tdŁ°#®ÄtÁ t ®Ä°TTº®Äd¬¡
0¯ · γA(xy) = a+ b + 1 0¯ · γA(y2) = 2b
1¯ · γA(xy) = 1¯ + a+ b− 1 1¯ · γA(y2) = 1¯ + 2b
  dÁ ®m°T°ﬃﬂÁ®Ä3c®
A ∈ Γ(Ok) L 2b ≡ 0  °kŁ 2k :dŁ a + b ≡ ∓1  °kŁ 2k ¤
,°TT¬®ydﬂ ®ÄM¢T¤¯tdŁ
£¤ ®ydÁ 3ÁyÁ®ÄdR"d­°k°t,°t d¤
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,M°TyŁ"®Ä°i°#k®t ®Ä3:®
Γ(Ok)
tŁ ±Γ1(2k) 3J0t®ydÁÄt ŁdVN JÀ» 2(Z) ¼ ﬂ 
 dÁ­"®Äd"=tº®¿®Äd:®
Γ(2k)
Á¿°Tª®Ätd¬Łi
Γ(Ok)
tÁﬂ tÁ¿ ±Γ1(2k) ¤ yºm°TyU ®
Á³Áy 'K ª®U®Ä° Áyd°ﬃﬂ®y3:®¹®Äd¬" ttÁ³MÀ»
2(Z/2kZ) ∼= À» 2(Z)/Γ(2k) dﬃ0t®Äd
ÁÄ:<U d1s°t* ª®ÄÁ¬¤
¹Á­d d¤ ﬂ °#®:!®Äd:®®ÄdV<tT¹°t
Γ(Ok)
Àk»
2(Z)
Á¬¡
{
(±1 0
e ±1
)
,
(±1 + k k
o ±1 + k
)
|e, o ∈ Z/2kZ, e *0t , o °1ŁdŁ },   k °1ŁdŁ"&©1¤ - $
{
(±1 0
e ±1
)
,
(±1 + k k
e′ ±1 + k
)
|e, e′ ∈ Z/2kZ, e, e′ V0T¬ },   k V0T "6©k¤ . $
  dÁ¿®Ä³<tT·3tÁﬂ s°t®y $:ÁyÁ
4k
 ª®ÄÁ¬¤ d" tt·°: ±Γ1(2k) ¬°TdÁ­Á­®yÁ|°t
4k
¬ ª®yÁ¹:Á ﬂ &¤
G-dÁy¬c0t@! "&©1¤ . $®Ä3c®
Γ(Ok)
Á°t®ÄtŁ ±Γ(2)  k Á*V0T¬¤  | ® Γ(2) Á°Ty<t
tdŁŁd°1Á·d°t®·°t®Ät ±Γ1(2k) ¤¦ d­¬m°T­ Γ(O2) Á °t®·°T?­ ª:®Ä¬Ł
®y° ±Γ1(2k) 
k
Á V0Tu¤
´3°T
k
°1ŁdŁ¼3°TdVtidµ !$t d:®Ä°T!
À»
2(Z/2kZ)
®y3:®(
1 k
0 1
)
Γ1(2k)
(
1 −k
0 1
)
= Γ(Ok).
"&©k¤ ¢8¨ $
 
ﬀ  F# 5#
W Dw7 <w5\V7V
∆y(w) = ]|y|(w|  ^^ )−]|y|(w| 7Vg7V< ) ﬁ_ ]<wg <wq 5\<B^67V
G(2) =< γ1, γ2, γ−I > "
  7 U u
γ
ﬁ_R]<
G(2) "
qvDw7V<
∀w ∈ F2 : ∆y(γ(w)) = ∆y(w).
HEﬃkun, ®·Á Á­ 'K ¬ª®¹®y° µ\®ÄdV¬ t m°T¿®ydVTÄc®Ä°T­Á·°:
G(2)
¡
γ1 : x 7→ x, y 7→ x2y, γ2 : x 7→ xy2, y 7→ y tdŁ γ−I : x 7→ x−1, y 7→ y−1
½|°TdÁ­Łd¬
γ := γ1
¡»º®
w
s"ti:%d ®ÄÄ:c! ª®¿
F2
¼k®Ä dÁ
w
Á|y¬Łd d¬Ł ﬂ|°tyŁ
\®ydUm°T d º®y®yyÁ
x
¼
y
¼
x−1
¼
y−1
¡
w = w(x, y, x−1, y−1)
tdŁ
γ(w) = w(x, x2y, x−1, y−1x−2).
G-dÁy¬c0t"®Ä3:®|m°Tﬂ®yd=ﬂ °TyŁdÁ °:y " t¬ ª®
x
¼
x2y
¼
x−1
¼
y−1x−2
®ÄdU0t: d¹°t
∆y
Á
®Ä³ÁÄ:<¹tÁ¯m°T¦®yd³°tyt3t\ﬂ|°T­ŁdÁ
x
¼
y
¼
x−1
:dŁ
y−1
¼®Äd¬¦¬dt®Ä<Á¦°kŁŁ!tdŁ ®Ä3c®
y¬Łd dº®Ä°t
:Áy°Łd°1Ád°:®3tdTV®ÄR0:t dU°t
∆y
¤¦¶·d¬
∆y(γ1(w)) = ∆y(w)
¤
pP®y\®ÄdVÁÄ:<Vt­T d ª®ÄÁ ®ydÁ Á¿®Äy Vm°t
γ2
tdŁ
γ−I
¤  dÁ®ÄdVt d°TŁdÁ¤
¹Á­d<®ÄdÁ"Áy*$1 d¬ °:ﬂ°tyTt<Á°Tdt°TÁ­®Ä­ d¬®"°Tyªt Á3J01d Q¯¬MTy°t ("
±Γ1(2k) "mm°t k °1ŁdŁ$º¤a, ®Äd m°t°ﬃﬂd
¬°Ty°t :c!T¼oﬂ|  dÁy!®yd\t ®y°T °T%"dÁy γ :
x 7→ x, y 7→ x−ky ¤
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VW?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#> F# , 
o7Vq
k
V7& ^^  17 4< 7
Vk := γ(Uk)
ﬁ ]q]D q]Dw7)E5ﬃF
Uk
^67 4< 7%^S]<
HE8Fwﬃ_V]qsY<

   

[][
Pk
q]Dw7+ q]D'qﬁ_1^67 4< 7%^
&qvDw74<w]qk7)]<B^67('&_V5 m85ﬃF
Vk
ku
F2
bW Dw7V<
Γ(Pk) = ±Γ1(2k) 
HEﬃku, H!«<tyµ\©k¤¢Rﬂ  3J0tÀ1®Ä
(Vk) = γ ◦ À1® (Uk) ◦ γ−1 ¤# H!i d°ty ¢®
m°T°ﬃﬂÁ|®Äd:®
Γ(Pk) = βˆ(γ)Γ(Ok)βˆ(γ
−1) =
(
1 −k
0 1
)
Γ(Ok)
(
1 k
0 1
)
(5.10)
= ±Γ1(2k)
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Gk
tŁ
Stk
°t+°Tyªt Á*°tT¬ dÁ
k
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∀w ∈ F2 : γ(w[x, y]w−1) = γ(w)v0[x, y]v−10 γ(w)−1
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v ∈ F2 ﬂ®y
γ(w[x, y]w−1) = v[x, y]v−1
tŁ
αv = αw
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(6.4)⇒ v[x, y]v−1 = γ(w)v0[x, y](γ(w)v0)−1 ⇒ pn,n(v) = pn,n(γ(w) · v0)
⇒ α(v) = α(γ(w) · v0) ⇒ α(γ(w)) v0∈Hn,n= α(γ(w) · v0) = α(v) = α(w)
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βˆ :

 k® +(F2) → À» 2(Z) Á ®Ädd:®Ä dytn"dy°?­¬¬®y°T¤ p 
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βˆn,n :
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2(Z) → À» 2(Z/nZ) ¤
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γ ∈ F2 :dŁ A¯ := βˆn,n(γ) ¡
∀w ∈ F2 : pn,n(γ(w)) = A¯ · pn,n(w) "B¤ ©!$
p °®t!®ÄdUm°T°ﬃﬂ3t°:  $ d0:t¬d¬Á¡
γ ∈ βˆ−1(ΓB) ⇔ A¯ ∈ Γ¯B
⇔ A¯w¯ Á i®ydVÁÄt VtÁyÁ °t B tÁ w¯ ∀w¯ ∈ (Z/nZ)2
⇔ α¯(A¯w¯) = α¯(w¯) ∀w¯ ∈ (Z/nZ)2
⇔ α¯(A¯pn,n(w)) = α¯(pn,n(w)) ∀w ∈ F2
(6.5)⇔ α¯(pn,n(γ(w))) = α¯(pn,n(w)) ∀w ∈ F2
⇔ α(γ(w)) = α(w) ∀w ∈ F2
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βˆ−1(ΓB) = {γ ∈   ® +(F2)|α(γ(w)) = α(w) m°Tt w ∈ F2}.
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GB˜ = {γ ∈ βˆ−1(ΓB)| γ([x, y]) = v0[x, y]v−10
ﬂ®yiÁy°T 
v0 ∈ Hn,n}.
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γ
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γ′([x, y]) = v′0[x, y]v
′−1
0
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γ := v′−10 · γ · v′0
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βˆ(GB˜) = ΓB
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U
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U ∩N0 = NB +W Dw7V<
À1®Ä
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(F2)
(U) ⊆ GB˜.
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ﬃ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À1®Ä 

+
(F2)
(U) =
À® 

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(F2)
(U) ∩ À1®    +
(F2)
(N0)
&%ﬁ ﬁ'
⊆ À®
  +
(F2)
(U ∩N0) = À1®Ä
   +(F2)(NB)
= GB˜.
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NB
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Pα = {v[x, y]kv−1 ∈ F2| k ∈ Z, v ∈ F2 :dŁ k Á ŁdP01Áyﬁ-! αv}.
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 7Vq
B := {b1, . . . , bk} V7 SF'Vq ]q Y< 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pi1(X
∗) ∼= ÃVt (H/X∗) = U ⊆ Hn,n = ÃVt (H/ , ∗(n, n)) ∼= pi1( * ∗(n, n)).
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q : X → , (n, n) ¡
2gX − 2 = N(2− 2) + S ﬂ ®Ä S :=
k∑
j=1
|bj| · N
rj
(rj − 1) m°T Áy°t< gX ∈ N.
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k = 2
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p
tdŁ
q
ﬂ ®Ä
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¼
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ϕ : pi1(
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m°T
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n
¡
Γ1(n) := {A ∈ Àk» 2(Z)| A ≡
(
1 b
0 1
)
mod n, b ∈ Z}
Γ0(n) := {A ∈ Àk» 2(Z)| A ≡
(
a b
0 d
)
mod n, a, b, d ∈ Z}
Γ
(m)
1 (n) := {A ∈
Àk»
2(Z)| A ≡
(
1 b ·m
0 1
)
mod n, b ∈ Z} (m ∈ N,
gcd(m,n) 6= 1),
Γ
(m)
0 (n) := {A ∈
Àk»
2(Z)| A ≡
(
a b ·m
0 d
)
mod n, a, b, d ∈ Z} (m ∈ N,
gcd(m,n) 6= 1),
ΓS(n) := {A ∈ Àk» 2(Z)| A ≡
(
0 −1
1 0
)e
mod n, e ∈ {1, 2, 3, 4}}
Γ−I(n) := {A ∈ Àk» 2(Z)| A ≡
(−1 0
0 −1
)e
mod n, e ∈ {1, 2}}
Γd(n) := {A ∈ Àk» 2(Z)| A ≡
(
a 0
0 d
)
mod n, a, d ∈ Z}
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Γ1(n) " Γ0(n) " Γ
(m)
1 (n) " Γ
(m)
0 (n) " Γ
S(n) " Γ−I(n)
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n > 2
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Γ
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2(Z/nZ)
¤
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Γ¯
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¤
, ®Ä m°T°ﬃﬂd¼ ﬂ Á­®U"3tg®Ä ®Ä°tdÁ
B1
¼¤¬¤¤¼
B7
¼uÁ­ d®Ä3:®
Γ¯1(n)
¼
Γ¯0(n)
¼
Γ¯
(m)
1 (n)
¼
Γ¯
(m)
0 (n)
¼
Γ¯S(n)
¼
Γ¯−I(n)
¼
Γ¯d(n)
Á¿®ÄdVÁg®d

|°t
B1
¼¤¤¤¬¼
B7
¼3y¬Á%"sº®ÄP0t!T¤
B1 := {b1, b2, b3} ﬂ®y b1 := {(0, 0)} , b2 := {(1, 0)},
b3 := {i ∈ (Z/nZ)2| i /∈ b1 ∪ b2}
B2 := {b1, b2, b3} ﬂ®y b1 := {(0, 0)},
b2 := {(x, 0) ∈ (Z/nZ)2| x 6= 0},
b3 := {i ∈ (Z/nZ)2|i /∈ b1 ∪ b2}
B3 := {b1, b2, b3, b4} ﬂ®y b1 := {(0, 0)} , b2 := {(1, 0)},
b3 := {(x, 1) ∈ (Z/nZ)2|m Łd0kŁdÁ x  Z/nZ}
b4 := {i ∈ (Z/nZ)2|i /∈ b1 ∪ b2 ∪ b3}
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B4 := {b1, b2, b3, b4} ﬂ®y b1 := {(0, 0)} , b2 := {(x, 0) ∈ (Z/nZ)2| x 6= 0},
b3 := {(x, y) ∈ (Z/nZ)2| y 6= 0, m|x }
b4 := {i ∈ (Z/nZ)2|i /∈ b1 ∪ b2 ∪ b3}
B5 := {b1, b2, b3} ﬂ®Ä b1 := {(0, 0)}
b2 := {(1, 0) , (0, 1) , (−1, 0) , (0,−1)},
b3 := {i ∈ (Z/nZ)2|i /∈ b1 ∪ b2}
B6 := {b1, b2, b3, b4} ﬂ®y b1 := {(0, 0)},
b2 := {(1, 0) , (−1, 0)} , b3 := {(0, 1) , (0,−1)},
b4 := {i ∈ (Z/nZ)2|i /∈ b1 ∪ b2 ∪ b3}
B7 := {b1, b2, b3, b4} ﬂ®y b1 := {(0, 0)} ,
b2 := {(w, 0) ∈ (Z/nZ)2|w Á 0T¬­®ÄPdU Z/nZ},
b3 := {(0, w) ∈ (Z/nZ)2|w Á 0T¬­®ÄPdU Z/nZ},
b4 := {i ∈ (Z/nZ)2|i /∈ b1 ∪ b2 ∪ b3}
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Γ¯S(n) = Γ¯B5
tŁ
Γ¯d(n) = Γ¯B7
¤
Γ¯S(n) = Γ¯B5
¡
Γ¯S(n)
3tÁ m°T d ¬ ª®yÁ¼3Áyd
n > 2
¡
Γ¯S(n) = {
(
0 −1
1 0
)
,
(−1 0
0 −1
)
,
(
0 1
−1 0
)
,
(
1 0
0 1
)
}
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b1
¼
b2
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b3
°t
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Γ¯S(n) ⊆ Γ¯B5
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A¯
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A¯ =
(
a b
c d
)
⇒
(
a
c
)
= A¯ ·
(
1
0
)
∈ b2,
(
b
d
)
= A¯ ·
(
0
1
)
∈ b2.
¶¹¬d
(a, c)
:dŁ
(b, d)
:y {(1, 0), (0, 1), (−1, 0), (0,−1)} ¤Àk®yd¯Łd¬®yy dtª®
°t
A¯
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1
¼d®ydV°TdP!&"+°tÁyÁyPdU¬°T1d3:®y°TdÁ|ty
A¯ =
(
0 −1
1 0
)
, A¯ =
(−1 0
0 −1
)
, A¯ =
(
0 1
−1 0
)
, A¯ =
(
1 0
0 1
)
.
Γ¯d(n) = Γ¯B7
¡
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Γ¯d(n)
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b1
¼
b2
¼
b3
tdŁ
b4
°:
B7
¤
¾¹°ﬃﬂV¼3 
A¯ =
(
a b
c d
)
∈ Γ¯d(n) ¼d® "yÁ­d0TÁ B7 :dŁ.ﬂ V3J0T:¡(
a
c
)
= A¯ ·
(
1
0
)
∈ b2,
(
b
d
)
= A¯ ·
(
0
1
)
∈ b3.
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b = c = 0
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Γ¯d(n)
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n = 2
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2(Z/nZ)
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n = 2
!
À»
2(Z/2Z) = { A¯1 :=
(
1 0
0 1
)
, A¯2 :=
(
1 1
0 1
)
, A¯3 :=
(
1 0
1 1
)
,
A¯4 :=
(
0 1
1 0
)
, A¯5 :=
(
1 1
1 0
)
, A¯6 :=
(
0 1
1 1
)
}
°t®ÄtÁ
6
 ª®ÄÁ tdŁ ÁVÁ­°T °T%"d®Ä°
S3
¤ , ® 3tÁÁyNJÁ­ (dT­°T ("dÁ¬¼ 3t ! ®Ä
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3
tdŁ
S3
 ®ÄÁy¬±¡
Γ¯1 := { Ł } °T­ŁdU¢
Γ¯2 := <
(
1 1
0 1
)
> , Γ¯3 := <
(
1 0
1 1
)
> , Γ¯4 := <
(
0 1
1 0
)
>
°T­Łd·§
Γ¯5 := {
(
1 1
1 0
)
,
(
0 1
1 1
)
,
(
1 0
0 1
)
} °T­Łd£
Γ¯6 :=
Àk»
2(Z/2Z) ∼= S3 °TyŁ B
 d¿Á­ (dT­°T ("dÁ*°t(°T­Łd§k¼T3:<¬P!
Γ¯2
¼
Γ¯3
:dŁ
Γ¯4
¼ªt­ﬂ¬°T?­ dT:®Ä¬Ł¡
Γ¯3 = A¯4 ·Γ¯2 ·A¯−14
tdŁ
Γ¯4 = A¯3 · Γ¯2 · A¯−13
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(Z/2Z)2
¡
B1 := {b1, b2, b3, b4} ﬂ ®Ä b1 := {(0, 0)}, b2 := {(0, 1)},
b3 := {(1, 0)}, b4 := {(1, 1)}
B2 := {b1, b2, b3} ﬂ ®Ä b1 := {(0, 0)}, b2 := {(1, 0)}, b3 := {(0, 1) , (1, 1)}
B3 := {b1, b2, b3} ﬂ ®Ä b1 := {(0, 0)}, b2 := {(0, 1)}, b3 := {(1, 0) , (1, 1)}
B4 := {b1, b2, b3} ﬂ ®Ä b1 := {(0, 0)}, b2 := {(1, 1)}, b3 := {(0, 1) , (1, 0)}
B6 := {b1, b2} ﬂ ®Ä b1 := {(0, 0)}, b2 := (Z/2Z)2\{(0, 0)}
 d¬xﬂ 3J0Tm°T"$:
i ∈ {1, 2, 3, 4, 6} ®Ä3c® Γ¯i = Γ¯Bi
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Γi
Á Q¯¬T­°T ("i°t*Áy°T U°Tyªt &¤
´3°T
Γ3
tdŁ
Γ4
®ÄÁ³m°T°ﬃﬂÁ=! «·¬ t­µ ¢t¤ B\tÁy° m­°T ®Äd=tº®"®Äd:®
Γ2
Á" Q¯¬
T­°T ("¼TÁ­d¬
Γ3
tdŁ
Γ4
t­¿°Tl?­ dª:®yŁ®Ä°
Γ2
¤  d¿°Tcd®yÁ
B3
:dŁ
B4
t­|®Äd|<tTÁ
°t
B2
 ddŁd¬®ydV c®Äy¬Á
A¯4
tdŁ
A¯3
¤
 
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B1
¼
B2
¼
B3
¼
B4
tdŁ
B6
ﬂ  3J0T!t "3:­®Ä ®Ä°TdÁV°t
(Z/2Z)2
¼oﬂd°TÁyb3yÁg®
tÁyÁ
b1
Á {(0, 0)} ¤ Γ¯5 Á °t®·Á­®d  ¬|°t*°TdV°t,®Ä¤¦ Á"d­°l0tÁ®ÄdV¬ t
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Γ¯5
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(Z/2Z)2
ŁdV3d¬Ł>!®Ä
Áyº®·°t ®ÄÁ °Tcd®yÁ¼dÁ
BΓ¯5 := {b1, b2}
ﬂ®Ä
b1 := {(0, 0)}, b2 := {(1, 0), (0, 1), (1, 1)},
&¤ t¤
BΓ¯5 = B6
tdŁ
Γ¯5
3:Á®ydVÁÄt U°Tcd®Ác"3ttÁ
Γ¯6
¤4,i®ÄdVdNk®·Á­¬®y°T ﬂ Rﬂ
Áy¬t¼3®Äd:® ®ÄdV¬ t tytŁ'! m°t°ﬃﬂÁ|m­°T ®ydU=t¬® ®y3:®
Γ¯5 6= Γ¯B6
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G-dÁ­d0T ®y3:®
Γ1 = Γ(2) = Γ
−I(2) = Γd(2)
¼
Γ2 = Γ1(2) = Γ0(2)
tdŁ
Γ4 = Γ
S(2)
¤¯´3 d­®yd­<°T­t¼
Γ
(m)
1 (2)
tdŁ
Γ
(m)
0 (2)
:yU $ 3:u®Ä°
Γ0(2) = Γ1(2)
°T
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n = 2
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2(Z/nZ)
"=d¬yﬂ ®Ä
n = 2
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2(Z)
®Ä°SsR®Ädd:®Ä dyt dI+¬
n
Áy d
®Äd:®
A
Á °t?­ dª:®yŁi®Ä° (
1 n
0 1
)
°T
(
1 −n
0 1
)
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2(Z)
®Ä° +®Äd tÁ­®¬°T< °TM d ®ÄP"d°tﬂ®Äd<tb"d ®Ä dŁÁU°t
®Ä ¬ dÁ%"dÁ¬¤¹   d¬°Ty¬ §  p °PB  ,Ág®:®yÁ¹®y3:®·
Γ
Á¹ ¬°TdT­ dT­°T ("°t
T¬dytV0T
m
®Äd¬
Γ(m)
Á °t®ÄtŁi
Γ
¤
ÀkdV®ÄdRtb"d ®Ä dŁd¬Á °t ®yd®ydy¬R¬ dÁ%"dÁ³°t
Γ(L(2, 3))
ty £¼+§<:dŁ d¼3®ydRT¬dyt
V0T¬
m
Á 
(3, 2, 4) = 12
¤
Àk ("'"+°TÁ­®Ä3:®
Γ(L(2, 3))
ÁV\°Tdty d¬dÁy 'dTy°t ("¤  H!ap °Td =tdg®  Á"®Äd¬°Ty¬ ﬂ|
ﬂ °T dŁi3J0tt¡
Γ(12) ⊆ Γ(L(2, 3)). " k¤ ¢8¨ $
»¬®
p :
¦À»
2(Z) → ¦À» 2(Z/3Z) +U®Äd:®Ä dyt "d­°?­º®Ä°T¤ d¬ ﬂ dﬃ0t
p(Γ¯(L(2, 3))) =<
(
1¯ 0¯
2¯ 1¯
)
,
(
0¯ 1¯
2¯ 0¯
)
>=
¦À»
2(Z/3Z).
¶¹¬d ²³tTÄ: §k¢VÁ·¬°T  ®c®ÄP0t=ﬂ®y
N := Γ¯(L(2, 3)) ∩ Γ¯(3) ¤
1 // Γ¯(3) //
¦À»
2(Z) //
¦À»
2(Z/3Z) // 1
1 // N //
?
OO
Γ¯(L(2, 3)) //
?
OO
¦À»
2(Z/3Z) // 1
R ﬃc §k¢
Àkd ®yd!dŁdVN
[
¦À»
2(Z) : Γ¯(L(2, 3))]
°t
Γ¯(L(2, 3))
 ﬂÀk»
2(Z)
Á
9
¼®m°T°ﬃﬂÁ
my°t ²³tTÄ: §k¢U®Äd:®
[Γ¯(3) : N ] = 9
¤
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Γ¯(12) ⊆ N ⊆ Γ¯(3) ¤  | k® [Γ¯(3) : Γ¯(12)] = 24 · 3 "= dÁ­d Àk k¢ 6¼
"g¢t¤ B¤{§ $ $º¤  dÁ
[Γ¯(3) : N ] = 9
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®ÄÁy¬Áy d ®³m°T ®ÄR°T­ªt Á
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ﬂd¬y
(n,m) 6= (2, 2) tÁŁd*ddŁ
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D = (p : X∗ → E∗) sV®ydV°Tyªt +°:Łd¬Ty¬ 5 tP0T¬i´t dy§T§1¼'ﬂ®y
σh = (123), σv = (145)(23)
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X∗
Á
2
tŁ
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F2
Á
H = < x3 , y3 , xyx−2 , x2yx−1 , yxy−1 , y2xy−2 >
 dyQ¯¬T­°T ("
Γ(H)
dtÁdŁdN
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A0 :=
(−1 0
0 −1
)
= −I, A1 :=
(
1 3
0 1
)
= T 3,
A2 :=
(
1 0
−6 1
)
= ST 6S−1, A3 :=
(−7 16
−4 9
)
= (T 2S)T 4(T 2S)−1.
A4 :=
(−3 4
−4 5
)
= (TS)T 4(TS)−1, A5 :=
( −9 5
−20 11
)
= (TST 2S)T 5(TST 2S)−1,
A6 :=
(
7 2
−18 −5
)
= (ST 3S)T 2(ST 3S)−1,
ﬂ®y
S =
(
0 −1
1 0
)
, T =
(
1 1
0 1
)
.
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I , T , S , T 2 , TS , ST , T 2S , TST , ST 2 , STS , T 2ST , TST 2 ,
ST 5 , ST 3 , T 2S , TST 3 , TST 2S , ST 4 , ST 3S , TST 2ST−1 ,
TST 2ST−2 , TST 2ST−3 ; TST 2ST−4 , ST 3ST
 d°tyy¬Á%"s°TdŁddV°Tyªt k¬ dc0t
C(D)
3tÁ¯T¬ dÁ
0
:dŁ
6
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C1
¼
C2
¼
C3
¼
C4
¼
C5
:dŁ
C6
°tstb"d®Ä Łd|£k¼ B¼ d¼ d¼{©
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Γ(D)
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¤
I
T
TT TTS
TTST
TS
S
ST
TST
TTSTT
TST
STT
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ST
ST
ST S
TSTT
STTSTT
STTSTT
ST
STS f
e
g
h
j
g
c
a
b
c
d
e
f
j
k
l
l
k
i
b
a
TSTTS
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−3
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h
l
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3
3
3
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C
C
C
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Γ := Γ(D)
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Γ
Á
60
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Γ(60)
Á Á­ (dT­°T ("°t
Γ
¤
p Rﬂ+ dÁyV®ÄdUm°T°ﬃﬂRŁ3:®Ä¡
A1 =
(
1 3
0 1
)
∈ Γ, A6 =
(
7 2
−18 −5
)
∈ Γ tdŁ T =
(
1 1
0 1
)
/∈ Γ
tdŁ 3dŁ
ti ª®
Γ
ﬂ°TÁyR"d­°?­º®Ä°t®y° Àk»
2(Z/60Z)
Á  $ 3:®Ä°®Ä3:®°:
T
¤
«$:u®y3:®
À»
2(Z/60Z) ∼= À» 2(Z/4Z)× À» 2(Z/3Z)× À» 2(Z/5Z).
p Łdª®y]!<!®ÄVm°t°ﬃﬂd ®ydÁ­®mﬂ °<ty°T ("Á¤¯´3 d­®yd­<°ty-ﬂ Łd°t®yR@!
p4
¼
p3
¼
p5
tdŁ
p60
®ydn"dy°?­¬¬®y°Tmy°t À»
2(Z)
®Ä°RÀ»
2(Z/4Z)
¼kÀ»
2(Z/3Z)
¼kÀ»
2(Z/5Z)
tdŁ
À»
2(Z/60Z)
¤ d
p60 = p4 × p3 × p5 ¤
p dﬃ0t
p60(A1) = (
(
1 3
0 1
)
,
(
1 0
0 1
)
,
(
1 3
0 1
)
)
tdŁ
p60(A6) = (
(
3 2
2 3
)
,
(
1 2
0 1
)
,
(
2 2
2 0
)
)
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p4(A1)
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2(Z/4Z)
Á
4
¼®yd!°T­Łd°t
p3(A1)
 À»
2(Z/3Z)
Á
1
tdŁi®Ä°tyŁd¬·°:
p5(A1)
Àk»
2(Z/5Z)
Á
5
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p60(A1)
ﬁ_
(4, 1, 5)
¦Àk
7 ≡ 3 mod 4 tdŁ 7 ≡ 2 mod 5 ﬂ  3J0t
p60(A1)
7 = (
(
1 1
0 1
)
,
(
1 0
0 1
)
,
(
1 1
0 1
)
)
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p60(A6)
2 = (
(
1 0
0 1
)
,
(
1 1
0 1
)
,
(
3 4
4 4
)
)
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p60(A6)
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(1, 3, 5)
¤   dÁ
p60(A6)
20 = (
(
1 0
0 1
)
,
(
1 1
0 1
)
,
(
1 0
0 1
)
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p60(A
20
6 · A71) = (
(
1 1
0 1
)
,
(
1 1
0 1
)
,
(
1 1
0 1
)
) = p60(
(
1 1
0 1
)
) = p60(T )
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T /∈ Γ ¼®Ä dÁ Γ(60) = ker(p60) tdd°t®)s<¬°Tª®tdŁ  Γ ¤
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L(2, 3)
tdŁ
D
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®mﬂ °\\3d®y
Áy*$ dd¬Á
Dn
tdŁ
Ln
°t¦°T­ª:<Á·Á­ dM®Ä3:®³®Äd1Q¯¬JTy°T '"dÁ
Γ(Ln)
tdŁ
Γ(Dn)
t­ °Tª®:d¬Ł 
Γ(L(2, 3))
¼ªy¬Á%"sº®ÄP0t!
Γ(D)
¤ p · Áy ®Äd dyÁ­®¦Á­ $ d¹®y°R"dy°ﬃ0T
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L(2, 3)
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(p : X∗ → E∗) sV®ydV°Tyªt  L(2, 3) tÁ
Àkº®Ä°T k¤{£k¤¢T¤
Hid Hx Hx2
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U
°t
F2
Á
U = < g1 := x
3, g2 := y
2, g3 := xyx
−1, g4 := x2yx−2, g5 := yxy−1 > .
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